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POPIS OBRAnJenIH dIPLOMSKIH RAdOVA nA dOdIPLOM-
SKOM STUdIJU BIBLIOTeKARSTVA, STUdIJU InFORMA-
TOLOGIJe (SMJeR BIBLIOTeKARSTVO) I IZVAnRednOM 
STUdIJU BIBLIOTeKARSTVA nA FILOZOFSKOM
FAKULTeTU U ZAGReBU 2011. GOdIne
Prezime, ime Naslov Mentor datum obrane
Andlar Pešut, Kristina
Žena u ženskim časopisima : prikaz 
žene i njenih uloga kroz analizu 
tekstova časopisa “Elle”
M. Čizmić Horvat 24. 3. 2011.
Andri, Tanja Školska knjižnica i školski knjižničar u odgoju i obrazovanju J. Lasić-Lazić 26. 5. 2011.
Barila Faletar, Zvjezdana Informacijski upiti vezani uz lektiru u školskoj knjižnici D. Živković 27. 4. 2011.
Bartolić-Buković, Katarina
Dostupnost digitaliziranih djela 
hrvatske književnosti putem Google 
Knjiga
D. Živković 24. 2. 2011.
Belančić, Katarina Cenzura u hrvatskim školskim knjižnicama danas : istraživanje A. Horvat 21. 9. 2011.
Belščak, Dragana Metodička obrada lektire u školskoj knjižnici : primjena web 2.0 alata M. Banek Zorica 1. 3. 2011.
Benčec, Maja Hrvatske knjižnice na društvenoj mreži Facebook M. Banek Zorica 15. 9. 2011.
Benko Mustač Natalija
Zaštita knjižnične građe : na 
primjeru školskih knjižnica 
Međimurske županije
A. Horvat 24. 3. 2011.
Benković, Vesna Stvaranje digitalne knjižnice I. Hebrang Grgić 21. 9. 2011.
Bezek, Valentina Svete knjige A. Barbarić 14. 11. 2011.
Bohač, Tihana
Pravni propisi i norme za specijalne 
knjižnice na primjeru knjižnice 
Ministarstva vanjskih poslova i 
europskih integracija Republike 
Hrvatske
I. Hebrang Grgić 25. 10. 2011.
Boras, Marija
ISBD(PM) i ujednačeno izdanje 
ISBD-a : osvrt i usporedba Skupine 
3
A. Barbarić 24. 2. 2011.
Brajdić, Iva
Mrežne stranice školskih knjižnica 
u kontekstu slobodnog pristupa 
informacijama
I. Hebrang Grgić 21. 9. 2011.
Brkljačić, Jelena
Uloga školskog knjižničara u 
poticanju i razvijanju čitateljskih 
sposobnosti učenika
D. Kovačević 4. 7. 2011.
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Culjak, Hana Prve hrvatske knjige : inkunabule A. Barbarić 27. 4. 2011.
Čargonja Košuta, Nensi Učenje u 21. stoljeću = učenje kroz igru M. Banek Zorica 25. 5. 2011.
Čuljak, Martina
Zavičajna zbirka u narodnoj 
knjižnici s osvrtom na projekt 
Digitalizirana zagrebačka baština 
Knjižnica grada Zagreba
I. Hebrang Grgić 24. 3. 2011.
Doko, Bojana Beata
Hrvatske enciklopedije (1925.-
2010.) : (na primjeru općih enciklo-
pedija u tiskanom i elektroničkom 
obliku)
D. Živković 27. 4. 2011.
Doskočil, Tihana Razvoj knjižnice Križevačke biskupije M. Čizmić Horvat 27. 4. 2011.
Dubovečak Nekić, Martina Čitateljske navike osnovnoškolaca u okviru informacijske pismenosti A. Barbarić 25. 10. 2011.
Dumbović, Martina Suradnja školskog knjižničara i učitelja razredne nastave J. Lasić-Lazić 26. 5. 2011.
Facko Vnučec, Davorka Prošlost i sadašnjost knjižničarstva u Pokupskom A. Barbarić 5. 7. 2011.
Filipović, Martina Informacijska pismenost u osnov-noškolskoj knjižnici M. Banek Zorica 30. 6. 2011.
Frelih, Rahela Citiranje u znanstvenim i stručnim radovima A. Horvat 21. 9. 2011.
Gačan, Maja
Digitalizacija novina na primjeru 
knjižnice i čitaonice “Fran Galović” 
Koprivnica
D. Živković 9. 6. 2011.
Gagula, Marijana Informacijsko obrazovanje unutar školske knjižnice S. Špiranec 15. 9. 2011.
Giacometti, Kristina Utjecaj oblika tiskane knjige na njezinu čitanost D. Živković 24. 2. 2011.
Grabovac, Gordana Bibliografija i bibliomanija A. Barbarić 12. 12. 2011.
Grdić, Katarina
Projekt dječjeg odjela narodne 
knjižnice kao primjer obrazovnog 
i kreativnog rada s djecom mlađe 
školske dobi
J. Lasić-Lazić 26. 5. 2011.
Gregorić, Ana Riječke zavičajne zbirke M. Čizmić Horvat 5. 7. 2011.
Gregurek, Marina Elektronička građa i dostava dokumenata D. Živković 24. 3. 2011.
Grgić, Bojana Uloga enciklopedije u školskoj knjižnici I. Hebrang Grgić 28. 11. 2011.
Grgorinić, Danijela
Čitateljska kultura djece od 7 do 
14 godina : istraživanje provedeno 
u OŠ Jure Filipovića Barban u šk. 
god. 2009./2010.
A. Barbarić 21. 9. 2011.
OSOBNE VIJESTI
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Grubić, Ines Krađa knjiga : na primjeru narodne i školske knjižnice A. Barbarić 25. 5. 2011.
Horvat, Tatjana
Građa europskih knjižnica u Euro-
peani na primjeru Austrije, Češke, 
Estonije, Latvije i Finske
A. Horvat 5. 7. 2011.
Horvat, Vlasta Školska knjižnica kao informacij-sko i komunikacijsko središte škole J. Lasić-Lazić 27. 10. 2011.
Hum, Marko
Antikvarijat u Zagrebu u 19. st. : 
tržište knjiga u kontekstu moder-
nizacije
D. Živković 19. 12. 2011.
Husnjak, Emina
Istraživačke i dramske metode 
u korelaciji nastave povijesti i 
knjižničnog odgoja i obrazovanja
M. Banek Zorica 14. 3. 2011.
Ivanušić, Suzana Slovački fondovi u zagrebačkim knjižnicama M. Čizmić Horvat 27. 1. 2011.
Janko, Martina Marketing u školskoj knjižnici M. Banek Zorica 5. 7. 2011.
Jurak, Karolina Blog u nastavi H. Stančić 23. 3. 2011.
Jurjević, Marijana Digitalizacija knjižnične građe : projekt Hrvatska kulturna baština I. Hebrang Grgić 27. 4. 2011.
Kešina, Gordana Interkulturalne knjižnice u Švicar-skoj A. Horvat 5. 7. 2011.
Kličarić, Maja Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u Karlovcu I. Hebrang Grgić 25. 5. 2011.
Kolar, Mario Znanstveni i stručni časopisi u Podravini I. Hebrang Grgić 24. 2. 2011.
Kostelac, Jasmina Promjene u univerzalnoj decimal-noj klasifikaciji M. Banek Zorica 29. 9. 2011.
Kovačević, Snježana
Čitateljske navike žena : na 
primjeru istraživanja zaposlenica 
Osnovne škole Bedenica
A. Barbarić 27. 4. 2011.
Krajačić, Biljana Web 2.0 i knjižnice : učenici OŠ Lipik na Facebooku M. Banek Zorica 15. 9. 2011.
Krajačić, Petrunjela
Suradnja učitelja i školskog 
knjižničara na promicanju kulture 
čitanja u nižim razredima osnovne 
škole
A. Barbarić 10. 6. 2011.
Kramar, Ivana
Bajka : interpretacija i recepcija 
: uloga školskog knjižničara u 
promicanju bajke
A. Barbarić 25. 5. 2011.
Kukić, Ivana
Darovi za knjižnične zbirke : praksa 
visokoškolske i općeznanstvene 
knjižnice
A. Horvat 14. 11. 2011.
Leško Benčik, Mirjana Zaštita knjižnične građe na primjeru školskih knjižnica Požeštine A. Horvat 5. 7. 2011.
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Lovrić Cvjetković Vesna Marko Antun de Dominis kao jedinstvena odrednica A. Horvat 27. 4. 2011.
Magdalenić, Bojana Informacijska pismenost kao okosnica cjeloživotnog učenja S. Špiranec 19 5. 2011.
Mandić, Morena Interdisciplinarnost i intermedijal-nost u školskoj knjižnici M. Banek Zorica 5. 7. 2011.
Marić, Helena
Kultura čitanja u višim razredima 
osnovne škole “Prof. Blaž Mađer” 
u Novigradu Podravskom
A. Barbarić 10. 6. 2011.
Marjanović, Kristina
Stav srednjoškolskih nastavnika o 
suradnji nastavnika i knjižničara: 
primjer s mariborskog područja
A. Barbarić 25. 10. 2011.
Markus-Greč, Željka Knjižnice i izazovi digitalnog doba M. Banek Zorica 5. 7. 2011.
Maršić, Slavica Knjiga : kamen (s)poticanja A. Barbarić 21. 9. 2011.
Martinčić, Ivana Razvoj knjižnica na Bujštini M. Čizmić Horvat 27. 4. 2011.
Matić, Nikolina Odgojno-obrazovna uloga čitanja u osnovnoj školi J. Lasić-Lazić 26. 5. 2011.
Matulja Sošić, Soraja
Povijesni pregled razvoja pisma 
i knjige s posebnim osvrtom na 
relikvijsko i kultno značenje
A. Barbarić 27. 4. 2011.
Mladinov, Maja Evolucija enciklopedije : hrvatska enciklopedija na internetu D. Živković 5. 7. 2011.
Mudrovčić, Goranka
Moralni odgoj slikovnicom, 
basnom i pričom za djecu u 
multimedijalnom okružju
A. Barbarić 27. 4. 2011.
Mužar, Zrinka Usporedba tezaurusa online baza podataka ERIC i LISTA S. Špiranec 19. 7. 2011.
Palinić, Katarina Suradnja roditelja i dječjih knjiž-nica A. Barbarić 12. 12. 2011.
Pavetić Goluban, Mirela Uloga čitanja u procesu primarne socijalizacije A. Barbarić 25. 10. 2011.
Pavušek, Iva
Nabava u narodnoj knjižnici : Odjel 
Caprag Narodne knjižnice i čitao-
nice Sisak
I. Hebrang Grgić 5. 7. 2011.
Peranić, Martina
Vanjski uzroci oštećenja i zaštita 
knjižnične građe na papirnom 
mediju
A. Barbarić 21. 9. 2011.
Perdija, Andrea Aktivnosti školske knjižnice J. Lasić-Lazić 12. 5. 2011.
Pešić, Roko
Klasifikacija prirodnih znanosti 
u Univerzalnoj decimalnoj 
klasifikaciji : primjer fizike
J. Lasić-Lazić 26. 5. 2011.
Petak, Iskra Popisi zabranjenih knjiga A. Barbarić 5. 7. 2011.
Petani, Danijela
Rad školske knjižnice u osnovnoj 
školi za učenike s teškoćama u 
razvoju
J. Lasić-Lazić 2. 6. 2011.
OSOBNE VIJESTI
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Petrinec, Tatjana
Protok, korištenje i očuvanje 
informacija na radnom mjestu : 
primjer vatrogastva
S. Špiranec 23. 3. 2011.
Petroševski Novak, Alenka Dječja knjižnica : važan čimbenik u razvoju čitateljske kulture djece A. Barbarić 21. 9. 2011.
Petrušić, Renata Uporaba identifikacijskih sustava u hrvatskim mrežnim knjižarama D. Živković 24. 2. 2011.
Planinšek, Ivana Biološki uzročnici oštećenja knjižnične građe T. Mušnjak 27. 4. 2011.
Pleša, Ivona Praktična primjena kliničke biblio-terapije A. Barbarić 5. 7. 2011.
Potkonjak, Nenad Čitateljske navike učenika Osnovne škole Ivana Kukuljevića u Sisku A. Barbarić 10. 6. 2011.
Prilić, Marija Razvoj kršćanskih knjižnica u antici A. Barbarić 27. 4. 2011.
Prpić, Martina Stare i rijetke knjige na području Nove Gradiške i okolice A. Barbarić 10. 6. 2011.
Rački Joskić, Indira
Informacijska pismenost : uloga i 
značaj osnovne škole u konceptu 
informacijskog opismenjavanja 
učenika
M. Banek Zorica 22. 11. 2011.
Radigović, Marko Strategije marketinga u knjižničnoj djelatnosti I. Hebrang Grgić 25. 5. 2011.
Radoš, Lucija
Passionale MR 164 : početak 
povijesti knjige u hrvatskom 
kulturnom prostoru
M. Čizmić Horvat 24. 2. 2011.
Radovanović, Tina Knjižnica suvremene škole : putov-nica za društvo znanja M. Banek Zorica 5. 7. 2011.
Renier Valičić, Koraljka Instrukcijski dizajn M. Banek Zorica 23. 3. 2011.
Rukavina, Goran Medijski odgoj u školskoj knjižnici M. Čizmić Horvat 5. 7. 2011.
Rukavina, Ivana
Uloga knjižničara u poticanju 
predškolskog i osnovnoškolskog 
čitanja
A. Barbarić 24. 3. 2011.
Rupena Stančić, Gordana Specijalna knjižnica Arheološkog muzeja Istre A. Horvat 21. 9. 2011.
Saraf Milanović, Ivanka Knjižničarstvo za djecu i mladež I. Hebrang Grgić 10. 6. 2011.
Sinožić, Silvia Povijesni razvoj hrvatskih čitaonica u Istri M. Čizmić Horvat 27. 4. 2011.
Sironić, Marina
Knjige za djecu i mlade objavljene 
u Hrvatskoj : udio u nabavnoj 
politici narodnih knjižnica
D. Živković 24. 2. 2011.
Smičić Slovenec, Mirjana
Zadaće školske knjižnice u 
formiranju čitateljstva za 21. 
stoljeće
A. Barbarić 21. 9. 2011.
Strbad, Martina
Isusovačka Knjižnica “Juraj Hab-
delić” u Zagrebu i njezina zbirka 
inkunabula
A. Barbarić 28. 11. 2011.
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Strmo, Tihana Muzejsko dokumentacijski centar : knjižnična i izdavačka djelatnost I. Hebrang Grgić 10. 6. 2011.
Stupičić, Sandra Uloga školske knjižnice u promica-nju čitanja i obradi lektire J. Lasić-Lazić 5. 7. 2011.
Šarić, Milan
Zadovoljstvo korisnika narodne 
knjižnice informacijskim 
uslugama : s posebnim osvrtom 
na Samostalnu narodnu knjižnicu 
Gospić
D. Živković 24. 3. 2011.
Šiber, Gordana
Nakladnik i oprema knjiga : pri-
mjeri bogato opremljenih hrvatskih 
knjiga u 21. stoljeću
D. Živković 9. 6. 2011.
Španić, Domagoj
Pedagoško-animacijske aktivnosti 
u narodnoj knjižnici : na primjeru 
Odjela za djecu Gradske knjižnice 
i čitaonice “Metel Ožegović” 
Varaždin
A. Barbarić 10. 6. 2011.
Špoljarić, Ana
Čitanje poezije u višim razredima 
osnovne škole : istraživanje interesa 
učenika OŠ Selnica
I. Hebrang Grgić 30. 3. 2011.
Štignjedec, Maja Odgojno-obrazovna uloga školske knjižnice J. Lasić-Lazić 9. 6. 2011.
Štimac, Annemari
Odjel bibliografije članaka Naci-
onalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu
I. Hebrang Grgić 12. 12. 2011.
Šupe, Tanja
Specifičnosti nakladništva na 
primjeru taktilne slikovnice u 
odnosu na slikovnicu na crnom tisku
D. Živković 9. 6. 2011.
Šustra, Margareta Programi poticanja čitanja u knjižnicama osnovnih škola A. Barbarić 21. 9. 2011.
Taraš, Milena Suradnja narodnih i osnovnoškol-skih knjižnica M. Banek Zorica 5. 7. 2011.
Toth, Lidija Uloga knjižnica u odgojno-obrazovnom procesu J. Lasić-Lazić 10. 3. 2011.
Trstenjak, Janja Izgradnja knjižničnog fonda u škol-skoj knjižnici M. Banek Zorica 11. 10. 2011.
Tuhtan, Mirela
Programi za djecu i mladež u 
narodnoj knjižnici : istraživanje 
knjižnica Primorsko-goranske 
županije
I. Hebrang Grgić 25. 5. 2011.
Turalija, Zrinko
Izgradnja knjižničnoga fonda : na 
primjeru Prehrambeno-tehnološke 
škole u Zagrebu
A. Horvat 12. 12. 2011.
Ursa, Milkica Čitanje trivijalne literature i čitateljske navike tinejdžera A. Barbarić 24. 2. 2011.
OSOBNE VIJESTI
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Valenčić, Manuela Uloga i zadaća školske knjižnice u odgojno-obrazovnom sustavu J. Lasić-Lazić 26. 5. 2011.
Valenčić, Vlatka Projekt u školskoj knjižnici : podrška strategiji aktivnog učenja J. Lasić-Lazić 26. 5. 2011.
Velenik, Nataša Nakladništvo na talijanskom jeziku u Istri od 1859. do 1914. M. Čizmić Horvat 24. 2. 2011.
Vidović, Dubravka
Uloga školske knjižnice u informa-
cijskom opismenjavanju u osnovnoj 
školi
N. Lazić 23. 12. 2011.
Vidović, Ines Digitalizacija povijesnih novina na primjeru karlovačkih novina D. Živković 24. 3. 2011.
Vincek, Denis
Fenomen društvenih mreža : 
utjecaj Facebooka na kretanje broja 
posjetitelja internetskih foruma
M. Čizmić Horvat 24. 3. 2011.
Vitez, Aleksandra Razvoj likovne monografije u Hrvatskoj D. Živković 14. 11. 2011.
Žanić Prebežić, Anita E-učenje i uloga knjižnice u proce-sima e-učenja J. Lasić-Lazić 14. 3. 2011.
Žažar, Davor Knjižnica OŠ “Lijepa naša” Tuhelj J. Lasić-Lazić 5. 7. 2011.
Župan, Božena Aktivnosti školskog knjižničara u poticanju čitanja J. Lasić-Lazić 23. 3. 2011.
Župan, Mandica Aspekti čitateljske kulture mladih A. Barbarić 14. 11. 2011.
Priredila
Ivana Hebrang Grgić
